




















. Il grassetto si ottiene con l’istruzione {\bf grassetto}
Il corsivo si ottiene con l’istruzione {\bf corsivo}
Il courier si ottiene con l’istruzione {\tt courier}
Lo slanted si ottiene con l’istruzione {\sl slanted}
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. Due o piu` colonne
Per introdurre parti del testo su due o piu` colonne si usa il packa-
ge multicol che va messo nel preambolo \usepackage{multicol} poi











Quale e` la cifra delle unita` del numero 240?
1. 2 2. 8 3. 4 4. 6
Da notare che abbiamo introdotto anche l’ambiente di enumerazione
di liste enumerate




chiamando il package con il comando
\usepackage{enumerate}
...


















i. attendere, dopo il versamento 97 = [n] che il montante raggiunga la somma voluta
ii. aumentare la rata in modo che bastino 97 = [n] versamenti per ottenere il capitale
desiderato
iii. diminuire la rata in modo che bastino 98 = [n] + 1 versamenti per ottenere il capitale
desiderato
iv. fare 97 = [n] versamenti dell’importo R = 175 prefissato e un versamento comple-
mentare S in maniera da ottenere il capitale desiderato
a) si puo` versare al tempo 97 = [n] contestualmente all’ultima rata di importo,
prefissato




\item attendere, dopo il versamento $97=[n]$ che il montante raggiunga la somma voluta
\item aumentare la rata in modo che bastino $97=[n]$ versamenti per ottenere il capitale desiderato
\item diminuire la rata in modo che bastino $98=[n]+1$ versamenti per ottenere il capitale desiderato
\item fare $97=[n]$ versamenti dell’importo $R=175$ prefissato e un versamento complementare $S$ in maniera da ottenere il capitale desiderato
\begin{enumerate}[a)]
\item si puo` versare al tempo $97=[n]$ contestualmente all’ultima rata di importo, prefissato

























. Sono possibili quattro annidamenti. Possiamo cambiare i marcatori




























Infine si possono elencare oggetti anche con l’ambiente description
Biology Study of life.
Physics Science of matter and its motion.






\item[Biology] Study of life.
\item[Physics] Science of matter and its motion.











Si ottengono con il package color
I colori disponibili sono
white, black, red, green, blue, cyan, magenta, yellow
ma possono variare da sistema a sistema


















. Il comando \includegraphics viene utilizzato nell’ambiente figure
per creare una figura (che nel documento finale sara` posizionata in
accordo a determinate opzioni e regole estetiche) con, eventualmente,
una didascalia.














height indica l’altezza dell’immagine; l’immagine verra` ridotta oppure ingrandita
affinche` risulti dell’altezza voluta. Esempio: height=10cm.
width indica la larghezza dell’immagine; l’immagine verra` ridotta oppure ingrandita
affinche´ risulti della larghezza voluta. Esempio: width=10cm.
scale permette di ingrandire oppure ridurre le dimensioni di un’immagine. Esempi:
scale=1.5; scale=.25.
angle permette di ruotare in senso antiorario l’immagine di un certo angolo espresso
in gradi. Esempi: angle=180 oppure angle=-35.
keepaspectratio quando sia la larghezza sia l’altezza dell’immagine vengono speci-















. il comando \label permette di associare ad una sequenza di carat-
teri il numero della figura che si sta creando. Ad esempio, il comando
\label{fig:2} permette di associare all’etichetta “fig:2” il numero
della figura creata. Quando e` necessario effettuare un riferimento ad
una figura, il comando \ref permette di ottenere il numero associato
alla figura. Il codice:
La \figurename~\ref{fig:2} e` una figura.
produce “La Figura 2 e` una figura”
E` importante utilizzare ~ per evitare un numero all’inizio di una riga
dopo un a capo.




L’ambiente figure (cos`ı come l’ambiente table ed altri) permette di
creare un oggetto “mobile” all’interno del quale inserire un oggetto
grafico. Gli oggetti mobili non sempre appaiono nel documento finale
nel punto esatto in cui vengono dichiarati nel file sorgente: possono
venir spostati in altri punti del documento. E` possibile specificare, me-
diante un parametro opzionale dell’ambiente figure, delle “preferenze
di posizionamento”: la lettera “h” indica che vorremmo che la figu-
ra/tabella fosse posizionata esattamente nel punto in cui l’ambiente
corrispondente e` utilizzato; “t” indica che la figura/tabella vorremmo
fosse posizionata in cima alla pagina; “b” indica in fondo alla pagina
mentre “p” indica che la figura/tabella vorremmo fosse messa in una
pagina a se´ stante.
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. Se proprio vogliamo mettere la figura nel punto esatto di inserimen-












Disporre due figure orizzontalmente
Figura 3: Numerical output Figura 4: Orbital exact solutions
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Se vogliamo una sola didascalia
Figura 5: Didascalia comune alle due figure
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Sapendo che il quadrato rappresentato a sinistra
ha lato 2 quanto vale la somma delle lunghezze
degli archi AB, BC, CD, DA?
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Sapendo che il quadrato rappresentato a sinistra ha lato 2 quanto


















. Vediamo i codici sorgenti: prima tabella
\begin{tabular}{ l c r }
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\




. Vediamo i codici sorgenti: seconda tabella
\begin{tabular}{ l | c || r | }
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\




. Vediamo i codici sorgenti: terza tabella
\begin{tabular}{| l | c | r | }
\hline
1 & 2 & 3 \\
\hline
4 & 5 & 6 \\
\hline





Without specifying width for last column:
Day Min Temp Max Temp Summary
Monday 11C 22C A clear day with lots of sunshine. However, the strong breeze will bring down the temperatures.
Tuesday 9C 19C Cloudy with rain, across many northern regions. Clear spells across most of Scotland and Northern Ireland, but rain reaching the far northwest.
Wednesday 10C 21C Rain will still linger for the morning. Conditions will improve by early afternoon and continue throughout the evening.
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. Vediamo il codice sorgente
\begin{center}
\begin{tabular}{ | l | l | l | l |}
\hline
Day & Min Temp & Max Temp & Summary \\ \hline
Monday & 11C & 22C & A clear day with lots of sunshine.
However, the strong breeze will bring down the temperatures. \\ \hline
Tuesday & 9C & 19C & Cloudy with rain, across many northern regions. Clear spells
across most of Scotland and Northern Ireland,
but rain reaching the far northwest. \\ \hline
Wednesday & 10C & 21C & Rain will still linger for the morning.
Conditions will improve by early afternoon and continue






Day Min Temp Max Temp Summary
Monday 11C 22C A clear day with lots of sun-
shine. However, the strong
breeze will bring down the
temperatures.
Tuesday 9C 19C Cloudy with rain, across ma-
ny northern regions. Clear
spells across most of Sco-
tland and Northern Ireland,
but rain reaching the far
northwest.
Wednesday 10C 21C Rain will still linger for the
morning. Conditions will
improve by early afternoon




. Vediamo il codice sorgente
\begin{center}
\begin{tabular}{ | l | l | l | p{5cm} |}
\hline
Day & Min Temp & Max Temp & Summary \\ \hline
Monday & 11C & 22C & A clear day with lots of sunshine.
However, the strong breeze will bring down the temperatures. \\ \hline
Tuesday & 9C & 19C & Cloudy with rain, across many northern regions. Clear spells
across most of Scotland and Northern Ireland,
but rain reaching the far northwest. \\ \hline
Wednesday & 10C & 21C & Rain will still linger for the morning.
Conditions will improve by early afternoon and continue






¤uro necessita il symbol-package marvosym




. Si deve caricare il package
\usepackage{marvosym}
..............
\EUR \EURdig \EURhv \EURcr \EURtm
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Unire files .pdf con pdfpages
\documentclass[]{article}
\usepackage{pdfpages}
\begin{document}
\includepdf[pages=1-1]{EllipticFunctions.pdf}
\includepdf[pages=380-401]{traite.pdf}
\includepdf[pages=394-398]{EllipticFunctions.pdf}
\end{document}
